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1Fuat Köprülü 
Paris’e gidiyor
On dokuzlar konferansının toplantısında 
Türkiye namına bulunacak
Dışişleri Bakanı muhtelif meseleler 
hakkında mühim demeçte bulundu
Ankara 24 — Pariste topla­
nacak olan «Ondokuzlar Kon­
feransı» nın bu seferki toplan­
tısına Türkiye namına. Dışişle­
ri Bakanı profesör Fuat Köprü­
lü de iştirak edecektir.
Fuat Köprülü önümüzdeki 
pazartesi günü İstanbula gide­
rek oradan ertesi gün yola çı- 
cak, Brüksele, oradan da Parise 
geçecek bakana kalemi mahsus 
müdürü Necdet Kent de refakat 
edecektir.
Yeni Dışişleri Bakanı Ankara 
Palasta yerli ve yabancı gaze­
tecilerle bir arada bir hasbıhal 
yapmıştır.
Bu görüşmesini bir bakan sı- 
fatiyle değil, ancak eski bir 
meslekd&ş sıfatiyle yaptığını 
söyliyen profesör Fuat Köprülü;
*— Ben eski ekolden gelme 
bir hariciyeci değilim. Hocalık­
tan geldim. D. Partideki çalış­
malarımız da böyle oldu. İlk 
günden son güne kadar her dü­
şündüğümü açıkça söyledim, tç 
politikada bunun hiçbir zararı­
nı görmedim. Namuslu olmak, 
dürüst olmak en iyi siyasettir» 
dedi ve sözlerine şunları ilâve 
etti:
«— Dış siyasette de kartlan 
açık oynamak taraftarıyım. 
Meterling devrinde, hattâ ikin­
ci cihan harbi devrinde de de­
ğiliz. Bugün bence dünyanın 
yeni şartlarına uymak ve yeni 
dünyayı kurabilmek için yeni 
konsepsiyonlara ihtiyaç vardır. 
Gizli söylemek, maskelemek gü­
lünçtür.»
Bir ecnebi gazetecinin Türk - 
Sovyet münasebatı hakkmdaki 
sualini profesör Köprülü şöyle 
cevaplandırdı:
«— Vaziyet malûm. Bir Tür­
kiye ^ tasavvur edebilir misiniz ki 
Rusya hakkında herhangi fena 
bir niyeti olsun. Türkiye en kü­
çük komşusuna dahi müsavat 
hissi duyan bir devlettir. Yal­
nız komşularımızla değil, dün­
ya ile iyi geçinmek istiyoruz. 
Fakat iyi geçinmek bir taraflı 
olmaz. Meselâ siz benimle dost 
olmak istemezseniz benim tek 
taraflı arzum ne ifade eder?»
Bu arada büyük, küçük, ileri, 
geri bütün milletlerin müsavi 
haklarla birleştiği birlik olmaz­
sa dünyanm üçüncü bir harbe 
girebileceğini söyliyen Köprülü 
şunları da ilâve etti:
«— Hürriyet insanların tabii 
ihtiyacıdır. İnsan hürriyetini 
hiçe sayan rejimlerin hayat 
hakkı olduğuna inanmıyorum. 
İnsan haklarını hiçe sayan ide­
olojilerin yaşıyacağma inanmı­
yorum. Diyeceksiniz ki fazla i- 
dealistsin, itiraf ederim. Fakat 
hakiki realizm idealizmin üzeri­
ne dayanır.»
Dışişleri Bakanı Fuat Köprü­
lü sözlerini bitirirken dış siya­
sette bir değişiklik bahis mev­
zuu olmadığını ve Atatürkün; 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» 
prensipine daima sâdık kalına­
cağını da beyan etti.
Akdeniz paktı hakkmdaki bir 
suale de şöyle cevap verdi:
■ «— Yakuışark menfaati bü­
tün dünya sulhunün- menfaa­
tidir. Bunu korumak için ne lâ­
zımsa hepsini düşüneceğiz.»
Profesör Köprülü, hariciye 
memurları arasında bir deği­
şiklik olup olmıyacağı hakıknda 
bir Amerikalı gazetecinin sua­
line cevap olarak:
«— Personel meselesi üze­
rinde henüz hiçbir şey düşün­
müş değilim. İçeride veya dışar-. 
da çalışalnar için gözetilecek ci­
het, sadece ehliyet .meselesidir. 
Bizim için şahsî kadro bahis ko­
nusu olamaz. Bütün memurlar 
tarafsızdırlar. Sadece vazifesini 
iyi yapan veya başaramıyan 
vardır. Herhangi bir hükümet 
tebeddülünde memur kadrosun­
da tebeddülât mevzuubahis ol­
mamalıdır.» demiştir.
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